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日の目を見ることなく散逸した処女作The Poor Man andtheLady以後,人気ある題材
探索のために,小説家Hardyの描いた軌跡は,さながら,さまよい込んだ闇夜の森に,道を
求める旅人の歩みの如く,貯余曲折し,その努力の跡を物語っている.
こゝに取りあげた三作Desperate Remedies, Under the Greenwood Tree, A Patγ of Blue
Eyesは, Hardyの習作期の作品とも言うべきものであり,各々,題材選択上の試行錯誤を示
すようであるが,これ等三作は,この軌跡の中で典型的な一個の弁証法的発展とでも言うべき
もの-の試みを示していると思われる. Hardyは, A Pair of Blue Eyesに於いて,成否は
別にして,前二作を統合した,いわば習作期の集大成とでも言うべきものを意図しているので
ある.この点を作品の構成と登場人物の性格を中心として考察してみたい.
The Poor Man and the Ladyは,断片的な証拠から判断すれば,貴紳階級の冷酷さ,中産
階級の俗悪さ,教会の偽善,社会道徳,家庭道徳の状態など,社会全般に亘る批判を目指す,




の, Judeへの批判攻撃を考慮すれば, Hardyに対する, George Meredithの処女作出版断
念の忠告は,適切であったと言わねばならない.

















は,それが特に顕著である.作者は,この作品の開巻第一行で, `long and intricate in-

















































ところが多かったようである. F. E. Hardyによれば, The Poor Man and the Ladyを読ん
だJohn Morleyが,その中の田園場面が,最上の部分であると批評したことから,その中の
「運送人」もそのまゝ導入して,刊行第二作のUnder the Greenwood Treeが書かれたとい





写の核となり, `Wessex Novels'の一大特色を形づくる,いわゆる`chorus characters'が,
Under the Greenwood Treeでは,集団として主人公となり,舞台の前面を占めて描き出され
るのである.
この作品は,複雑で考案を凝らし,スリルとサスペンスを狙った前作とは対照的である.こゝ
にはi偶然の跳梁も見られない.この作品の中心テーマは, A Rural Painting of the Dutch
Schoolという副題の示す如く,平凡で素朴な田園人の牧歌的生活風景描写なのである.その
タッチは軽快で,ユーモアに満ち,コミカルでさえある.













の1才頃に解散になったと言われる. ⑥又, Hardy自身も, 12才頃からかなりの期間,村の
結婚式や大晦日のパーティなどで,時には父と一緒に,ヴァイオリンを弾いたことがあったと
伝えられる. ⑦従って,この作品は,作者自身の幼時の経験の所産と言って良い.上に引用し














No sign was over his door; in fact-as with old banks and mercantile houses-
advertising in any shape was scorned, and it would have been felt as beneath
his dignity to paint up, for the benefit of strangers, the name of an establishment














































































Under the Greenwood Treeについて,批評家達の評は良好であったが,次作の構想に当っ
て, Hardyは再び,前々作Desperate Remediesのプランに基いた,筋中心の小説へと,方
向を戻すことになった.それにはMacmillan杜からUnder the Greenwood Treeの原稿の
判定を依頼されたある批評家の,次の様な意見が,かなり大きな影響を及ぼしているのではな
いかと思われる:
.‥ I don't prophesy a large market, because the work is so delicate as not to
hit every taste by any means. But it is good work, and would please people






















































































'Can we call her ambitious? No, circumstance has, as usual, overpowered her
purposes-fragile and delicate as she-liable to be overthrown in a moment by












彼を愛したりはしなかったのである. (p- 75)彼女の恋心が煽り立てられたのは, Smithの素
性を知り,父の反対を予想したからであり, (p- 82)最終的には父の現実の反対に直面したか
らである. (p. 107)













である.この点, Under the Gγeenwood Treeは現実を軽視し,女主人公に夢をあっさりと放












His very kindness in letting her return was his offence. Elf ride had her sex's
love of sheer force in a man, however ilトdirected; and at that critical juncture
in London Stephen's only chance of retaining the ascendency over her that his
face and not his parts had acquired for him, would have been by -. dragging
her by the wrist to the rails of some altar, and peremptorily marrying her - -
〔D〕ecision, however suicidal, has more charm for a woman than the most
unequivocal Fabian success, (p. 140)
偶然のつながりから出現する,強大な知力と精神力を備えたKnightの方が, Elfrideの理
想に一層近い男性であったのである.彼女の心がSmithから彼へと移って行くのは, `that
natural law of physics which causes lesser bodies to gravitate towards the greater
(pp. 172-3)による様なものである.
By the side of the instructive and piquant snubbing she received from Knight,
Stephen's general agreeableness seemed watery; by the side of Knight s spare










vastness of an issue which has only an insignificant begetting'(p. 216)が現実のもの
となるのである.フロイト流に言えば, Elfrideはsuper-egoが弱くpleasure principle
に支配され続け, 2人の男性に苦杯をなめさせ,遂に, Knightの強力なsupeトegOに処罰
されるのである.前作において, MayboldがFancyを`less an angel than a woman'










.‥ Knight never once thought whether he did not owe her a little sacrifice


































以上, Hardyの初期三小説をA Pair of Blue Eyesを中心に,前二作との関係を考察しな
がら概観した.即ち,ポピュラ-なstory-tellerを目指すHardyは,まずミステリー趣味を








The Return of the Native完成直後に, Hardyは次の様な覚え書きを記している:
A Plot, or Tragedy, should arise from the gradual closing in of a situation
that comes of ordinary human passions, prejudices, and ambitions by reason of
the characters taking no trouble to ward off the disastrous events produced by






又, Edwardの恋は`warm fellowship'(p. 296)であるとされるのであるUnder the Green-
wood Treeでは, Fancy父娘のambitionが災難を惹き起す可能性をはらんでいるが,魔女
に授かった策とFancyの良心によって,災いは避けられ,かなりの幸福が約束されるのであ






















Desperate RemediesからUndeγ the Gγeenwood Tree -と急転回したHardyは,再び方
向を第一作にもどしたが,この一巡の結果たるA Patγ of Blue Eyesは,当時のHardyと
しては野心的作品であったのであり,ここにHardyの習作期は終ったと考えてよい. Hardy
の最初の傑作と言われる次作Far from the Madding Crowdは,再びUnder the Greenwood
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